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平均 １５．３ １５８．０ ４８．８ ７．３ ６０．８ ９２．０ ５１．１ １３．９
SD １．１ ８．３ ９．７ ０．６ ５．４ ２０．５ ７．３ ０．９
シニア
n＝７
平均 ２７．７ １７４．４ ７６．１ ６．８ ５６．１ ９２．０ ５８．４ １３．２
SD ７．５ ７．７ １１．３ ０．３ ３．５ ２０．４ ７．１ ０．５
ジュニア




平均 １５．６ １５５．８ ５０．１ ８．２ ５６．１ ９２．０ ５８．４ １３．２
SD １．５ ３ ５ ０．３ ３．５ ２０．４ ７．１ ０．５
シニア
n＝１
平均 ３３．０ １５５．６ ５０．４ ８．４ ６４．４ ９７．０ ３８．０ １４．８
SD ― ― ― ― ― ― ― ―
表６ スノーボード選手の体力測定結果（年代別）
性別 種目









平均 １６．０ １６８．９ ５７．４ ６．８ ５７．１ １０１．０ ５５．５ １３．３
SD １．４ ０．１ ２．９ ０．３ ３．７ １５．６ ３．５ ０．４
HP
（n＝６）
平均 １４．８ １５３．７ ４５．３ ７．４ ６２．０ ８９．０ ４９．７ １４．１
SD １．０ ４．５ ９．３ ０．７ ５．６ ２２．３ ７．８ １．０
SBX
（n＝７）
平均 ２８．５ １７５．１ ７５．７ ６．８ ５５．５ ９６．５ ５６．８ １３．１
SD ７．５ ７．７ １１．３ ０．３ ３．５ ２０．４ ７．１ ０．５
HP vs SBX t検定 ＊ ＊ ＊ △
女子
AP（n＝３）
平均 １５．３ １５７．６ ４８．７ ８．２ ６３．５ ８５．０ ４２．７ １４．０
SD ２．１ ２．１ ６．４ ０．１ １．６ ２．６ ７．０ ０．６
HP
（n＝２）
平均 １６．０ １５３ ５２．２ ８．２ ７０．２ ６７．５ ４１．０ １５．２
SD ０．０ １．４ １．６ ０．６ ２．６ ４．９ ２．８ ０．５
SBX
（n＝１）
平均 ３３．０ １５５．６ ５０．４ ８．４ ６４．４ ９７．０ ３８．０ １４．８
SD ― ― ― ― ― ― ― ―
表７ スノーボード選手の体力測定結果（種目別）
＊p＜０．０５，△P＜０．１






単位 （歳） （㎝） （kg） （秒） （秒） （回） （㎝） （秒）
全体
n＝２１
平均値 ２０．３ １６２．３ ５７．２ ７．４ ６０．７ ８８．９ ５０．８ １３．９
SD ７．８ １０．４ １５．２ ０．７ ５．７ １８．２ ９．３ ０．９
男子
n＝１５
平均値 ２１．０ １６４．８ ６０．１ ７．１ ５８．６ ９２．０ ５４．５ １３．６
SD ８．２ １１．４ １７．２ ０．５ ５．１ １９．７ ７．９ ０．８
女子
n＝６
平均値 １８．５ １５６．１ ５０．２ ８．２ ６５．９ ８１．２ ４１．３ １４．５













































（秒） （秒） （回） （㎝） （秒）
男子中学 HP 平均（n＝３） ８．０ ６６．０ ８３．０ ４４．０ １４．７
中学生
SAJ基準値 ７．７ ６０．０ ８０．０ ５０．０ １４．２
基準値クリア人数 １ ０ ３ ０ ０
男子高校 HP 平均（n＝３） ６．９ ５７．９ ９５．０ ５５．３ １４．７
高校生
SAJ基準値 ７．１ ５５．０ ９０．０ ６０．０ １３．９
基準値クリア人数 ２ １ １ １ ２
ナショナル
チーム
SAJ基準値 ６．７ ５３．０ ９５．０ ６０．０ １３．６









秒 秒 回 ㎝ 秒
女子 HP 平均（n＝２） ８．２ ７０．２ ６７．５ ４１．０ １５．２
高校生
SAJ基準値 ７．８ ６３．０ ６８．０ ５０．０ １４．４
基準値クリア人数 １ ０ １ ０ ０
ナショナル
チーム
SAJ基準値 ７．８ ６３．０ ７５．０ ５０．０ １４．４









秒 秒 回 ㎝ 秒
男子 SBX 参加者平均（n＝７） ６．８ ５５．５ ９６．５ ５６．８ １３．１
国内強化
SAJ基準値 ７ ５４．０ ９５．０ ６０．０ １３．７
基準値クリア人数 ４ ３ ３ ２ ５
ナショナル
チーム
SAJ基準値 ６．８ ５２．０ １００．０ ６５．０ １３．３

















































秒 秒 回 ㎝ 秒
女子アルペン 平均（n＝３） ８．２ ６３．５ ８５．０ ４２．７ １４．０
国内強化
SAJ基準値 ８．２ ６５．５ ７０．０ ４５．０ １４．４
基準値クリア人数 １ ２ ３ １ ２
ナショナル
チーム
SAJ基準値 ８．０ ６３．０ ８０．０ ５０．０ １３．８









秒 秒 回 ㎝ 秒
女子 SBX 値（n＝１） ８．４ ６５．０ ９７．０ ３８．０ １５．０
国内強化
SAJ基準値 ８．０ ６４．０ ７０．０ ４５．０ １４．７
基準値クリア人数 ０ ０ １ ０ ０
ナショナル
チーム
SAJ基準値 ８．０ ６２．０ ７５．０ ５０．０ １４．４









秒 秒 回 ㎝ 秒
男子アルペン 平均（n＝２） ６．８ ５７．７ １０１．０ ５５．５ １３．３
国内強化
SAJ基準値 ７ ５５．５ ９０．０ ６０．０ １３．４
基準値クリア人数 １ １ ２ ０ １
ナショナル
チーム
SAJ基準値 ６．７ ５３．５ ９５．０ ６５．０ １３．２
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